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1880 年 出生、幼少期ニューヨーク州 Syracuseで過ごす
私立高校 Keble Schoolにて学び、科学に興味をもつ 










1920 年頃 ニューヨーク市 Essex House に第 2スタジオを設立





して The Balancing of Forces in the Human Being を執筆。
1929 年 The Balancing of Forces in the Human Beingを自費出版
1931 年 執筆への意欲と健康上の問題から、同大学を退職








































































































































































































































































































































































































































































































































2009 年 10 月 18 日、11 月 23 日、2010 年 1 月
10日（のの会主催）、東京；羽鳥操による野口体
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